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Class Day-Monday, June 8th . 
1. Class So ng. 
2. Class History ---------- -··- ·-- · .. · ···- --· ...... . .. ........ A . P . Merrill 
3. The Evening Song .. ..... ... .. ........ ........ College. Male Glee Club 
4. Class Farce. 
CAST OP CHARACTERS. 
Dorothy ~ ~ ..... Lydia Holmgren 
Alice Girls of the Dormitory Josephine Maughan 
Mildred ........ .. ... Grace Fisher 
Harold ( I ........... .... ... A. P. Merrill 
Tom ~ College Seniors )~ ...... ..... ... T. Clark Callister 
Jack l ............ .. ......... F. D. Pyle 
Miss Ophelia Judkins-Matron of Do rmitory, C. F. Brown 
Prof. Emilius Edgerton-of the Faculty, J. T. Caine, Ill. 
Kathleen-A Celtic maiden, .. .. ... .. .. .. ........ . May Maughan 
Jonas- The Dormito ry "man," ............ .. .. A. C. Nebeker 
T. CLARK CALLISTER. 
JOSEPHINE MAUGHAN. 
A. C. NEBEKER. 
A. P. MERRILL. 
GRACE FISHER. 
JOHN T. CAINE, Ill. 
MAY I'I.AUGHAN. 
C. F. BROWN . 
LYDIA HOLMGREN. 
F. D. PYLE. 
OFFICERS. 
T. CLARK CALLISTER, PRESIDENT 
JOSEPHINE MAUGHAN, - SECRETARY 
A. C. NEBEKER, 
A. P. MERRILL, 
TREASURER 
HISTORIAN 

